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Boron Nutrition in Crop Plants
Cヽasuo YAMANOUCHIキ
Twenty six crops were grown in a nutrient solution with the five boron treatments
(5x104,5x10~3,05 5 and 10 ppm B)
The characteristics of the boron adaptability of these crops Mrere classified into 4
types and 10 grOups,by the comparison of the relative groM/th with boron treatmets
lt ttvas shown that the absorption andノ//Or t anslocation of the other elements and the
translocation of suger Mrere not affected by the boron treatments
lt was suggested that the main factor of overlilning inducing boron deficiency in
upland crops M′as the increase of the soil fixation of boron with the increase of soil pII,
but borOn deficiency was nOt dependent on the repression of boron absorption and//
or transloction by the higher pH or the higher calcium concentratiOn in media
The over‐lilning effect on the repression of boron absorption differed remarkably
frOIIa the tested soils
lf it is expected that the rainfall M′ill be mOre than l100 mrn MIithin the crop season,
it is conctuded that there win be nothing to都ァorry about boro  tOxicity in fertilzing
boron to next crops.It、vas necessary to apply the boron every year in the fields,when
the crops,requiring the bOron apphcation,were planted every year.




















































































































































































第1表 供 試 作 物




ゴ ボ ウ 常 盤 ゴ ボ ウ %～%
シュンギク  大 葉 新 菊  %～%
レ  タ  ス   グレー トレー クス366   兆～%
ヒマ ワ リ ロ シ ヤ 大 輸  %～%
筋～%
%～%
長 岡 長 ナ ス %～%
キングピーマン  身ち～%



























































































































? ン  新大型五寸人参  %～%
り  中 里 パ セ リ  %～%












イ  ネ  ヤ マ ビ コ %～%
オ オ ムギ  ダイセンゴールド %～%


































































P      lo
K      65
Ca      80
l｀g        48
Fe      2
Mn    l
Zn      O,075
Cu      0 02





























欠 乏 症 状  過 剰 症 状
作 物 名 培 地 B濃 度 (ppmB)
5X10~4   5×10~e     5
欠 乏 症 状  過 剰 症 状
作 物 名  培 地 B濃 度 (ppmB)












ナシ   中





ネ  ギ  ナン  ナシ  ナシ  ナン
タマ ネギ  ナシ  ナシ  ナシ  ナシ
ニ ン ジ ン
パ セ リ
ナシ  ナシ  中  強








ナシ   少
ナシ  ナン
極少  極少


















少   中
ナシ  ナシ
































ダ イ コ ン  ナシ   ナシ  ナシ?
?
?
タデ ソ   バ ナ シ
ナシ  極少
オ オ ムギ  ナン  ナシ  中
トウモロコン  ナン   ナシ  極少
ナ   ス  ナシ
ピー マ ン  ナシ
ト マ ト   ー
ナシ  ナシ
ナシ  ナシ














? 作 物 名 典










323     6
461     8




362   2.5- 3.7
481   2.0- 4.0
















153    10
414    18
245     9





181   5,0～ 6.0
446  10.0-‐16.2
261   7.9-10.3


























5       12     98-ヤ250
3-5   13-ψ60
37-491
14      25    114-273





タ デ ツ バ 4.8～ 6.3
?
? ネ   ギ
タマ ネ ギ
4       23    107-ヤ236
1-10  14^ヤ09    199
7       33    127-260


























243    17
411    14














キ ャ ベ ツ



























































まり高くなかった。また,アカザ科, ピーマン, トマ ト,
タマネギ,スイカ,アブラナ科, トウモロコンなどは非
第5表 生育調査 結果
草    丈 (cn) 葉   数 (枚)?
?
? 作物名 培地B濃度 (ppm B) LSD 培地B濃度 (ppm B) LSD



















































































ゴ ボ ウ  17
シュンギク  9
レ タ ス  11
ヒマ ワ リ 11
6   04
15     2.2
10     1,5
























10   NS





































ナ   ス
ピ ー マ ン
ト マ ト
姿 ソ バ 14 03












































































カ ボ チ ャ  6
ス イ カ   7












キ ャベ ツ 19
ハ ク サ イ 12
























4      10
2       8
NS   10
イ
不
イ    ネ* 35























3     13
N.S    3













第6表 0.5ppm区の個体当り乾物重 (mg/イ団体 )














270    370   1627
180    317   1318
272    378   1743
ュ ネ   ギ 14
リ タマ ネ ギ 15
1859
131
120   1979
19    150
175    897
198    816
113   1031
257    343   2360
ニ ン ジ ン 16




127    724















カ ボ チ ャ 18
ス イ カ  19




168    210   1362
340    166   1878









1345   4069
107    477
キ ャベ ツ 21
ハ ク サ イ 22









ナ    ス  10
ピ ー マ ン 11




210    222   1477
217    250   1198
600    310   2390
イ    ネ  24





475   2041
120    455














×         ×




















各作物の標準区 (0.5ppm B区)の乾物重 (第6表)は
150(タマネギ)～4069(テンサイ)mg/個体 であり,タ
マネギ,ソバ,フダンソウが個体当たり500mg以下と小





































中 中  中
5    0.5    10    5    0.5   10X         ×







第7表 各種作物のホウ繁含有率 (ppm B)
体全根茎葉
?
?胎亀5 5X10~1 5X10‐] 0.5 5X10~4 5×10~1 0 5 5X10‐1 5×10~1  0.5 5×10~1 5X10・  .5
ダ イ ズ  6.1
ア ズ キ  8.3






















854   9.4   10.5   14.4  25.6
940    6.7    5.7   19.4   39.2
749   10,7    9.6   11.8   42.6
47.2   8 7   11 0   27.0
93.8  13.2   10 2   24.2
69.4  12.7   1 .9   20.6
7.2   10.2   33.4
8.8   10.0   4,4






ゴ ボ ウ  99 ■ .2
シュンギク  132 16.8
レ タ ス   5,2  9,4




596   19 7   19 1   21.9
8。9  11.1   25,7
13.0  18.8  25.2
9 8   10.2   27 4
73.3  74.9   12.2   12.0   16.6
133    195    9,6   11.1   33.0    173
71.9   85.2   13.2   17.2   23.8    147
39.0    179    5.7    9.5   31.4    100












ァ ンサ イ   11.6  13,7  29.4
フダンソウ  15.3  19,8  53.8
9 1   11 6   16.1   47.6
20.0   21.6   30。7 85,4
109  11.3   13.2   25 0








ナ ナ    ス  108 13.5 24,7
ピー マ ン  8.6 7.4 218
ト  マ   ト      ー  13.7   41.8
114   273   15.0  25.9
182   388  10.9   18.4
-    515     -   19.0
27.6   42 4   59 3    9.6   12 9   22 9   54 1
17.1   20.7  52 6  11.6  10.7  25.2  71.l
24.0     --   74 1     --   23,7   32.8     -
l14  11.4 15,7  24.8  95,8
156    9.5    9.8   21.6    133

















? ソ バ 18.3  20.1   41.9402 740  20.2  路 1 27.3  44.9153   22.6   22 3   40 0   58 7100   19 7   21.4   86.7229
ユ  ネ   ギ
リ タマ ネ ギ
8.1    6.9   33.0
10 7  14.4  26 7
127    260
126    216
13.5   10 1   57.1    185
10,1   11.2   20.0   40.1
258 8 8    7.1   34.5    130








????? 9.8  11.0  35 5   380
9.5   10.0   24.3    110
760  13.0   14.1   28 4
261
6 8   12.3   13.4   66.7
12 8   16.0   22.4   93.8
79 10 0   11.8   30.5    295
39 10 0   11.3   23.9    106
134 204 565
256
ウ カボ チ ャ 13.1 16.6
ス イ カ  14.2 127
キ ウ リ  20.1 212
486   17 7   22.7   22.0   69.1    149
440   18 3   22.6   31.5   45 4   60.8
704   17.1   16 9   27.1   47.9    166
21.2   20,0  21.9   61,6
8.5   9 8  18 1    136
15,4   16.3  2 .4  81.9
32 13 9   17,7   35.7
137 4.2   13.8   34.2

























ダ イ コ ン
13 3   16.9   30 1
10 6   16.1   21.1




-  14.9  14 0  26 9  405
260
57
13.5  17.7   32.7    104
13,7   20.4   22.6   53.5
8.1   16 8   29,8   73.6
13.4   16.7   30.2    174
10.8  16 5  21 3   228
11 7   15.3   51.0    257
イ     ネ  8.3  8.7  1雰.9
オ オ ム ギ  11.2 11.5 21.2
トウモロコシ  122 13.6 16.3
228    445
207   471
124   273
ll.7   13.4
9.3   8.7
8.4   11.0
4 5   53.2
10.2  24.l
2.7  28,1
110    9。2    9.9   22.5    186
94.0   10.7   10 9   18i3    159


















































れたが, ここではloppm B区の値を示した(第8表)。 こ
第8表 積極的吸収の確認と排除能の算定
試          λtta濡議錢.晟7藝  〕卜除含ヒ




























































1  ダ イ ズ
2  ア ズ キ
4  ゴ ボ ウ
5 シュンギク
6  レ タ ス
7 ヒ マ ワ リ
8 テ ン サ イ
9 フダンソウ
































































ピ ー マ ン
ソ      バ
ネ   ギ
タ マ ネ ギ
ニ ン ジ ン
パ セ リ
カ ボ チ ャ
ス イ カ
キ ウ リ
キ ャ ベ ツ
ハ ク サ イ
ダ イ コ ン
イ    ネ
オ オ ム ギ
トウモロコン
1524   8
315   5
2948  13
393   2
1428   6























































5×10~1   4,90
0 5     4,75
5   5。18
10       5.48
4.76    5。10
4.29    5.17
5.22    4 75
5,41    5,40
55    5,36
4 73    3.77
4.00    4.34
4.18    5,05
4.27    4.82
4.39    4.99
3,93    4.66
3.49    4 84
3,75    5:31
4.53    5,47
4.21    5.32
3 74    4.62
3,70    4.87
4.14    4.70
3.74    4,74
3.62    4,92
3.82    3.55
3.55    3.82
4.42    4.24
4.46    4.38






5×10~4   3.34    3.15
5 ×10~]   3 36    3 26
0.5     3.56    3,90
5       3.84    3.63
10       3.92    3.15
3 50      -
3 39    2.87
3.13    3.24
3.32    3.02
3.46    3.18
2,73    2.57
2,74    2.87
3.07    2.99
8.27    3.08
3.24   3.01
3.06    2 54
3.55    2.05
4.20    2.32
4.43    2.32
4,35    2.29
3.37    2 71    1.18
3.53    2.60    1.51
3.66    3 25    2 13
3.51    3.32    2 03












0.5     7.49
5   7.41
10       7 15
6.62    6.86
7. 0    6.56
7    6.59
6.71    6.15
5.68    6 46
-  7.24
7.00    6.31
8.10    6.08
7.07    6.78
7.24    6 49
6.54    6.57
8.22    7 33
7.97    7.91
6.80    8 10
7.15    8 18
6.79    7.29
5.54    7.25
7.17    7.79
6.20    7.41
6 32    7.50
7.09    3.32
7 32    3.95
7.35    5 02
7.44    4 69
7.12    4.38





5×10~4   3.29
5×103  3.14
0.5     3 80
5       3.81
10       3.39
3.62    4.11
3.81    4.12
5.42    3.47
4 90    3.96
4 22    4.21
5 74    5。75    3.07
5,59    6 10    3.20
5 50    6.84    3.54
6 00    6 61    3 68
6 7    6.91    3.00
3.40    6 00
3.32    5,87
3 36    5.74
3.54   5.51
3.53    5。82
3.70   4.31こと0.87
3 93   4,30こと0.89
4 11   4 61=L01.89    0.23
4 09   4,72三L0 84








0.5     2.76
5       2.64
10       2.57
2.35    2.11
2 50    2.39
3 43    2.97
3 3    2 52
4.00    2.50
3 53    3.09
3,77    3 83
3 8     3 44
4.06    3 58
3 78    3.29
2 68    2.62
2.52    2 55
2.90    2.46
2,92    2,73
2 43    2.88
3 27    2.85
3 18    2.68
3 22    3.16
3.15    2.73
3 26    2.84
2.76±0.60
2.8 こと0,62














0.5     7.26
5       6.93
10       7.58
6.49    5.13    6.15
6.56    5.80    6.74
6 31    8.56    7.03
7 41    6.36    6.77
9 4     5,93   6 03
5.37    8.73
6.28    7 88
5.03    8.19
5.41    7.93
4.7    8.10
7 71    5.45
7.68    5.42
7.69    5.61
7.73    5,72
8.16    5.60
7 70   6.50±1 18
6 8    6.69 ΞL l.01
7.69 7.10±1. 2  NS,
6.67   6,78」LO. 6









実験結果   ｀















×     X
10J      10J
×     ×





































球酵業 坪 耕 移 枠 唯
第5図 各要素の移動におよばす培地ホウ素濃度の影響
5×104ぁるいは10ppm B区の葉中要素合有率/5×104ぁるいは10ppm B区の個体当り要素合有率
0 5ppm B区の葉中要素合有率/0.5ppm B区の個体当り要素合有率
培地B濃度 (ppmB)









要 橿地昌 ダィズ ァズキ子ィトゥ ゴボゥ ヱユチ レタス ヒマワリテンサイ ラダ子 ナ ス ピーマン ソ バ ネ ギ素 ppmB
49
5×10~4  0 53
5×10~3  0.50
P    O.5    0 52
5      0.69
10      0.83
0.60   0.63   0,46
0 62    0.62   0 39
0 64   0.50   0 54
0 9   0,72   0 58
1 14   1 00   0.68
0 50    0.35    0 87
0.37   0.30    0,76
0.52   0.31    0 70
0.61   0 42    0,79
0 64   0.40   0.73
0.22   0 77    0.34    0,39
0 24    0,83   0 45    0 41
0.44   0 84    0.50    0,33
0 34   0.81    0.58    0 50
0.27   0 80   0 49   0.52
0.46   0.33
0.75   0.41
0.42   0.38
0 32   0.4
0,42   0.5
5)(10~4  3 50
5×10~3 327
K  O.5  296
5       3.83
10      3,78
2,73   3 77
2.93   4 05
3 17   2.59
4 10   3.96
4 03   3.89
3, 0   4 97
3.22   5 38
4 60   6.07
5 03   6.95
5 19   6.44
3.45    6 38
3 63   4,94
3.59   4.03
4.44   4 22
4.50   4 37
4.16   5.64
3 77   6.16
3 86   6.55
3.45   5.54
3,93   7.12
3 07   3.06   2.84
4.44    3.78    3 08
3.39   3 77   2 46
3.80   4 00    3.59







5×10~3  1 21
Ca_  05   1 37
5      1.17
10      0.71
1.13   1 22   1.14
1. 4    1 60   0.95
1.38    1.40   1.30
1 26   1.48   1 28
1 13   1.59   1 24
0 75    0.62
0 69    0.49
0,86   0.43
0.81   0.50
0 95   0,47
1 28   0.63   0 64
 87   0 67   0 61
1 64    0,71    0.64
1.36   0 61   0.66
1 24   0.57   0 65
l.16  1.11
と。12    1.22
1.36    1.37
1.28    1.29
1,08   0 91
1.60   0.67
1,70    0.76
,70    0.65
 49   0 61
1 23   0,77
5×104 049
5×10~3  0.48
Iヽg   O.5    0 57
5      0.50
10      0,47
0.66    0.84
0.59   0。96
0,74    0.84
0 59   0.59
.5    0.59
63   0.47
0,38   0,44
64   0.50
0.62   0,45
0.65   0.51
0,47   0.76
0.40    0.84
0.35   1.19
0】 7   0.98
0.42   0.88
1 02   0.84
1 07   0,90
1.07   0 98
0 8    1.02
0.91    0,92
0.61    0 64
0.62    0,72
0.69   0 98
0 64    0,83
 60   0 65
1.27   0.38
1 24   0.46
1.26   0.38
1 42   0.39





濃 度 ニンジン パセリ カボチャ スイカ キウリ ハクサイ ダイコン イ
ppmB
ネ オオムギ古ζラ  騒準偏望  認
5×10~4  0 47
5)(10~3  0 43
P  O.5  0.57
5      0.51
10      0,38
0,43   0.45
, 4   0.47
.54    0.61
0 39   0.54
 4    0.50
0.38   0 79
0.38   0,71
32   0.61
0.43   0.62
48   0.70
0.54   0 28
0.59   0 32
0.57   0.36
0.54  0.41
0.54    0.29
0.45   0 65   0.80
0,44   0,68   0.57
0,47   0.57   1.00
0 55   0,73   0.67
 58   0,73   0.77
0 51二LO.18
0 51と16





K   O.5   458
5      4,06
10      3 02
2.75   3 19
3 44   3.69
4.22   4 24
4 40   4,14
84   3 59
3.25   4 94
3.10   3.74
2.30   3 90
2.82   3.99
2.98   3.98
4.77   2.79
6.06   2.88
6.35    3 24
5. 8   3.31
7.52   2.85
 60   6.17   4.44
2.60   6.90   3.66
2.83   5.37   4.04
3.06   6.86   3.65
3 1    7.10   3 91
3 83=Ll.14
3,92二Ll 19
4 0 =Ll.19    o 34
4,32こと1 08
4 38こと1.38
5X10~4   1 27    0.53
5×10~1   1.08    0.45
Ca  O.5  1.41  0.43
5      1,36   0.44
10       1 17   0.30
1,04   1.44
1.21    1.64
1.81    1.42
1 30   2.24
1 19   1.71
1 58    1.72
2 41    2.02
2 05    1.94
1.99    1 98
1.73    1.83
1.45   0 36
1.48   0,36
1.66   0 39
1.56   0,49
1.31    0,37
0.46   0.72
0.49   0.57
0.45   0 63
0.46   0.72
.45   0.70
1 03=LO.40
1,08=LO.54
1.17=LO.53    0 09
1.14=LO.52
1 1=LO.45
5×10~4  0 84
5×103 0,71
Iヽg    O.5    0 95
5      0 88
10       0.84
0.38   0.54
0 26   0,71
0.32   1 16
0.30   0 98
29   0.79
0.71    0 98
0.72    1.36
0.62    1.22
0,94   1 25
0.82    1.16
.94    0,75   0,48
0.88    0.69   0 42
0.84    0 83   0,48
0.84    0 74   0.49
0.78    0.69   0 45
0.31    0.68
0.33   0 59
0.30   0,70
0.33   0,72
0.33   0 60
0.68=LO.24
0.69=LO.29








濃 度  ダイズ
ppmB
アズキ サイトウ ゴボウ 率ユテレタス ヒマワリ テンサイ ラダと ツ バ ネ ギ ニンジン
5×10~4   0.72
5×10~3   0.63
P    O.5   0.55
5       0.80
10       0.86
0,73    0,72    0,46
0.67    0 62    0.44
0.71    0.49    0.58
1,13   0.71   0.61
-    0,95    0.70
0 55    0.41
0.43    0.32
0.58    0 35
0.68    0 47
1.21    0,45
,93    0.44
 77    0.63
-    0 35
0。76    0.29
66    0 39
,37    0.33
 45    0.42
0,42    0.47
0.45    0.60
.55    0 49
0.41    0,49
0.43    0 47
0.35    0.62
0.52    0 55
0.54    0,45
5×10=4   3.45
5×10~3   3.30
K  05  3.03
5   4.11
10      4。19
3.31    3.96
3.37    4.11
3.57    2.85
4.65    4 35
-    4,49
32    4 59
3 27    4.86
4 39    5,85
5 11    6.64
5。17    6.10
3.37    6,76
3 40    4.63
3.49      -
4,71    5.02
4.34    5 12
4.00    5.27
3 44    5.68
3,37    5,78
3 17    4 99
3.60    6.54
3 72    2.89    3.05
4, 4    3.14    2.60
5.15    2 54    4.50
6.11    3.59    3.75
4 68    3 71    2,71
5×10-1   0,91    0.96
5×10-3   o。95    0.95
Ca  O.5   1.04  1.06
5       0,94    1.08
10       0.61      -
1.0     0.87
1.33    0,76
1.04    1,07
1,15    1.09
1.29   1,09
71    0.59
 62    0.45
0 75    0.41
0 71    0,46
0 84    0.45
96    0.58    0.60
,74    0 56    0.66
-    0.58    0 69
1.0     0.54    0,62
 9     0.50    0.59
1 11    0。7     1,07
1 23    0.80    0.85
1 23    0.73    1.07
1.35    0,63    1.04
1.10    0,80    0.89
5×10-4   o.66    0.63
5×10-9   0.62    0 58
Mg    O.5     0.73    0,78
5       0.59    0.54
10       0,45       -
0.79    0.50    0.41    0 44
0.9    0.34    0 38    0.37
0.84   0.59    0.43    0.34
0.60    0.59    0 37    0.43
0.53  0.61    0.43    0.40
0.63    0,95    0 78
0 72    0.90    0.82
- 0 85    0.94
0.99    0.80    0,93
0.91    0,82    0.85
0 84    0.40    0,76
0,93    0 48    0.65
1.02    0,43    0 88
1.23    o,42    0,76
0.86    0.49    0,69
要 培地B
索塩m5パセリカ粁ャスイカキウリハクサイガコンイネ オオムギ どζラ   種準偏望  持:力)
5×10~4   0,43
5×10~3   0.47
P  05  0.57
5       0,43
10       0.36
0.52    0.43
0 54    0.43
-    0.37
.56    0,45
52    0.49
79    0.53
,70    0.57
0.62    0.56
 62    0.53
6     0.52
29    0.42    0 64
,33    0.41    0.67
34    0.44    0 59
,40    0.50    0.69
,30    0.51    0.70
0 54ELO,18
0 52±0.13








5×10~9   2.88
5×10~3   3.46
K   O.5   4.00
5       4.08
10       3 46
3.46    3.21
8 79    3.14
-  2.「D4
 2     3.13
.67    3.39
5 66    4.68
4 53    5.90
4.78    6.16
4 90    5.88
5 02    7.19
2 96    2.59
2 6    2.59
3 35    2.59
3 43    2.91
















5×10~4   0.46    0.98
5×10~3   0.39    1 04
Ca  O.5  0.37   -
5       0.36    1,07
10       0 26    1.01
1,26    1.35
1.40    1 87
1.19    1,59
1.83    1.55
1.42    1.36
63    1.34
. 9    1.34
.82    1 47
81    1.38
 73    1.17
0 5    0.39
0     0.45
0.38    0,40
0 43    0,40












5×10~1   0 35
5×10~3   0.28
Mg    O.5     0,32
5       0 30
10       0.31
0.56    0.69
0.67    0.66
-    0 60
,8     0.88
 70    0,75
98    0.90    0.73    0 42    0.3ユ
1,33    0.83    0 66    0.41    0.34
1.13    0,79    0,79    0.48    0.31
1 13    0.79    0.67    0 47    0.34
































ボウ, シュンギク, レタス,ネギ, カボチャは低B濃度




















で低くなるが, 0.5,pm B区までは上昇を示し, トマ ト
(12)は高B濃度区で急激に上昇した。その他の作物では
B処理による差異は前記の作物ほど大きくないが,アズ








































(第3表),生育量も5×10 4ppm B区より著 しく大きく









































5 0.5 5 10
X×    ×
1伊l1/9          1伊
培地B濃度 (ppmB)
5 0.5 5 10    5 5 0.5 5 10
× ×     ××




10氏      ′140

































































































全炭水化物の葉への蓄積割合 (%) (1) 個体重当たり葉重割合 (%)
作 物 名 培 地 B濃度 (ppm B)
5×10~4 5×103   05    5
培 地 B濃度 (ppm B)













61       64
63      69
63       65
81       83
76      78
53      53
70       7
61       59
73       74
68      68
81       81
82      88
77      78
74   74










































































































ダ イ  ズ
ァ ズ キ
サ イ ト ウ
ゴ ボ ウ
シュンギ ク
ヒ マ ワ リ
テ ン サ イ
ト マ  ト
ス  イ  カ
キ  ウ  リ
キ ャ ベ ツ
ダ イ コ ン
イ     ネ
オ オ ム ギ
トウモロコン
忠1)■(2B×100=(3) (3)の値の0 5ppm区に対する割合 (%)■
ダ イ  ズ
ァ ズ キ
サ イ ト ウ
ゴ ボ ウ
シュ ンギ ク
ヒ マ ワ リ






















































































































93    -
90    -
96       94
123      120
101       96
89       77
135      101
106      100
96       95
104      101
99       -
105      103
101      106
100       94






イ     ネ

































=  =  i  中
ホウ素に関する作物栄養学的研究
5培地B濃度 (ppm)5
X                X
10■0.5 10         11110・5 10











































ャ  ふ  ⌒
イ  ⌒  本
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第14表 ホウ素の吸収・移動に及ぼすpHの影響 (I) (培地B濃度0.05ppmB)
作  物  名 乾物重 (mg/1団体)
葉   茎  根
培地  草   葉
丈   数
pH    (cm)   (枚
)
B合有率 (ppnB)  蕃勇 栽培







8     725
8     900
8     600
125     310
163     340
138     220
19     71     %子
17      75      1
17      70      夕る
ヒ マ ワ リ
7     209
8     232
6     142
40      24
51      39






































ダ イ コ ン
9     525
9    1000










2     13
3     176




31      21
43      24
29      24
4       86       9辛1000
6      32      14*   975

































4       13
6       17
7 5     15
2     228
2     26













4     7 5
4     70
3     700
16      71      ラ淡
17      70       イ
20      70      カ
`半分げつ数 **葉のB蓄積量(μg)×100/B吸収量(μg)
第15表 ホウ素の吸収・移動に及ぼすpHの影響 (I) (培地B濃度0.5ppmB)
作  物  名
培地  草   葉
丈   数
pH    (cm)   (枚
)
乾物重 (mg/1団体)
葉   茎   根
B合有率 (ppmB)   蕃勇  栽培










ヒ マ ワ リ
4       18
6       21
7 5     19
194      78
248     102























13      2
17       2




26      77      ライ
30      74       1























































は既に述べたとおりであり (P.40), ダイコン, イネ,























NH4-N     14
N01-N    l14
P        89
K       130
Mg          48
lヽo           o.oo7
Mn      ol
Zn        0 05
































培地濃度 ト マ ト  ヒマ ワリ  ダイコン  キ ウ リ トウモロコン ダ イ ズ
ppm    全葉数 症状発 全葉数 症状発 全葉数 症状発 全葉数 症状発 全葉数 症状発 全葉数 症状発B   Ca  (枚)現葉位 (枚)現葉位 (枚)現葉位 (枚)現葉位 (枚)現葉位 (枚)現葉位
5     5。6    4 0     8.3    2 0     8 3   なし   1 2  1 0
20     8 8    5,0     8.2    2.8     8 0   なし     2.0 1 0
5×10~4     100     9.4    6 0    12 0    5.4     9.1   なし   2 0  1.0
500     8 4    6 2    11,0    5 4     9 3   をし  3.0 なし






3.0   30
30   30
30 30
3.0   3.0
5  7.2  40  11.6 なし  35なし  4.0 なし
20    10 5    4.0    11 0    6.8     9.3   を し     3.8   2 2
5×10~3     100    10.2    6 5    13 0   11 6     8.8   なし   4 0   3 6
500   98  80   9,2  なし 4 なし  4.8  なし






30   3.0
30   30
3.0    3 0
3.0   30
5     7 8    3.9    11 8   10.2     8 2   をし  4 2.0
20     9.0    4.0    13 2    7.0     7.7   2.2     5.0   2 2
100     9.0    3 8    13 8    4 6     8 7   3 2     5 4   2.0
500     9 4    3 8    12.0    4.4     7.9   2.0     4.5    1.3
1000     9 8    2 6    10.6    1 8     8 2    1 8     2 8   0 8
6 6    1 2     3 0
-   -   3.0
6.8   1 6     3.0






B欠乏症は5×10 3ppm B以下の 濃度区で発現し,B過剰症は5ppm B以上のB濃度区で発現した。欠乏発現葉位は
症状を呈した葉のうち最下位葉を示し,過剰症発現葉位は症状を呈した葉のうちの最上位葉を示した。
5     8 2    6.4    12 6   12.2     8.5   なし  3 8 2 0
20    11 0    5 8    12.6    7 0     7 3   5 2     4.8   2.0
100    10 6    5.5    12 4    7 0     7 7   3.2     4 8   2.0
500     9 6    5 2    12 0    5.6     8 0   3 8     4.8   2 0


















































第19表 乾 物 重 (ng/個体)
培 地 濃 度
ppm
B     Ca
ヒ マ ワ リ テンサイ   ダイコン リ ズキ トウモロコン ダ
根茎葉根茎葉 葉 茎 根 葉 根 葉 根 茎 根  葉 根 棄  根 葉
5×10~4
1566    606
1922    655
2988    696
2521    709
2362    818
239     79
508   172
721    290
679   296
634    247
16   1050
29  1013
21   1000
41    633
32     -
920    346
820   278


























98  1767   570   560    89
144   1534    517    611     78
236   1855    584   1057    191
274   1744    420    824    104








5×10~3   100
500
1000
1659    646
2599    912
3196  1028
2870   1073


























147   2000    681    587
247  2339  1091   1297
290   2387    674   1305
252   1423    389   1190
247   2325    618   1035
109  285
228   418
203   482
200   372






35   1004    293   1230    345
71   1013    333     -     ―
76   1013    332    894    275
76   1081    358   1230    364
18-一 ― 一
5    2860   1031
20    2786   1524
100    3658   1606
500    4513  1963
1000    2966  1131
544    876    232
500   1125    624
713   958   519
928    892    375
486    806    377
169   2895   1372    722
461   3247   1142   1156
322   3340   1433   1148
292   2585    912   1101











65   1092
124   1100
129   1054
67   575
28     -
994    300
884    264




































5    2560   973
20    2452   1317
100    2381   1261
500    3406   1460
1000    3973   1395
491    767
420  1163
408  1001
66    1057
848   844
120  2365
399   2981
358   3340
403   3386
298  3425
699    785
889   1116
998   1272
675  1202
791   1374
136    209     87
238    397     89
263    482    102
230    314     56
















26   1108    281   1281    406
61   1100   316     -     一
77   1125    316    850    237
53    667    206    754    266
30-― 一 ―
5    2547    980
20    2680   1258
100    3944   1438
500    3013   1360
1000    4003   1404
467    527    114
480   1002    385
716    975    417
629    815    344
789    638    317
76   409    81    674
280   3059   1023    834
294   2207    602    840
231   3709    997   1390




















15   954   258   1209   478
29    888    243     -     ―
39   1054    311    879    331
37    304     76    937    316
14-― 一 ―
山内益夫
第20表 乾物童の処理別平均値 (呻g/個体 )
作物名 器  培地B濃度 (ppm B)官 5X1015X10~] o.5   5
∋薦 2262  2777  2357  2954  3237
ト  マ   ト  壱き  697   998  1451  1281  1278
4艮  364   404   634  566  616















































ヒマ ワ リ 茎 217
根 196
792   931
330   426




ァ ン Jナ イ  阜i l::1  2:;|  二||   3と:i  2::i  l:〔:
ダイ コ ン
  三ξ  ::を  1:::  1::i  li号:  1::i   2::
葉 163 341
キ ウ  リ 茎  30   53
布艮   28   55
377   312   200
77    62   40










?トウモロコン 喬 :i〔 ユ:】:
ヨζ  544   606











作物名 培 地Ca濃度 (ppm ca) LSD5    20    100   500  1000  5%
ヨ膚  2238  2488  3223  8265  3373   806
ト マ ト 茎 837 1133 1206 1313 1216 286
本艮  409  430  534  603  609  196
ヨ鷺   621   932   926   846   713   173
ヒマ ワ リ 茎 159425436369割4105
4艮  122  306  300  290  251   86
?
?
テ ン ヨけ イ











666  1003  1124  1141  1224   268
115   190   210   213  236    59
211   343   371   313   154
38    68    72    57    28
31    63    68    55    24
ネ覆鳩髄1:〔:1:|; 髭 / 231
トウf[ロコン
  三ξ  l:子   //   :子;  :ii   ノ//   1二:
438   627
172   223
170   206
ダ イ
:::   :::  ///   ::
第21表 器官別ホウ繁合有率 (ppm B)
培 地 濃 度
ppm




5×10~`   100
500
1000
9,7   12 0
9.5   11.2
9,6   13.1
7.5   12.2
11.7   10.8
14.5   16.9
1.1   15,6
10,8   9.1
10,6    8.1
3.6   7.8
13.5   12 3   12.2
12.5    9,0   12.4
8,2    2.8   14.8
4,3    3.2   14.0
4 8    4.5   13.1
4.0    9.5
3.6   10.8
4.0    8.8
2.7 9.7
9 0    6.4
13.2   10.6
12.6   4.7
13.5    5。9
12.3    6.0
12.8    5.4
35.3  14 1   4.9
11.7   12 4    4.4
12.8    7.1    6.7
10.9    5.3   10.9
11.5    6.4     -
0 6   19.4
0.6  -
0.6   17.8
1.5   16.8
18.2   19.0
-   17.2
15.8   17.9
12.7   18.1
13.6   12.4
10.8   6.8
13.6  10 5
12.9   8.7
5
20
5×10~1   100
500
1000
10.8   10.5
7.9   5.4
.4   11 9
7.4   5.9
6.8    8.8
16.3   13 2   10.0
12.4    9,9    8.1
19.5    7.8    9.9
13 0    6.1    6.8
14.8   12.5   10.2
13 8   11.6
8.2  10.5
7.3   12.9
6.2   16.0
8.1   14.3
9 0   16.5   17.8
5.7   15,3   13.8
7.6   10.5   13.1
3.9    6.3   12.4
5,2  14.0  24.6
2.2   19.6
0.2  -
0.4   16.8
1.9   14.9
13.3   22.6
- 16.8
17.0   14.2
14.0   19.0
14.2   13.0
16.9   13.8
7 6   9.4
11.6  10.0
5.2   11.2    8 4 6.2
4.2   10.5    8.8   5.4
5。3    9。3   11.8    9.2
5,9   11.6    6.8 9.0
















5    61.7
20    53.7
100    42.4
500    40 5
1000    36.8
6.1   29。3
10.2   21.6
15 5   16.2
1 .3   17.7




96.5   13.3
89.8   18.7




16.3   56.0
28 7   53.0
24 3   62.6
27.5   56.6
17 2   55 5




39 4  43.6
42.2   46 6
30 1   22 9   34.6
37 9   27 6   31 4
37 6   31.5   37.7
38 1   24.1   39.6
35.6   30.0     -
13 3  27 0  22 6
87 -  ―
8.9  28.4  23.0
7.6  26.9  24.2
52.   18,7   19.5
50 7  20,2   15.7
46.    20.1   17.6
51.   21.4  20,3
5   238
20   236
100   162
500   148
1000    94.1
33.8  94.8 691
25。4  93.5 773
18.2   56.0  721
13 3   45.1  556
11 9  46.1  474
52.5 108   423
67.8 213    440
67.4  178    319
46.5 113   260
42.9   98.8  217
101    161
93.5  215
75.4 261
62 2  161
59.3  133
82.1  390
48   419
134    380
94.4  362
68.6 360
34.1  93.9 223
46.1  145    247
118    135    259
52.3  108    211
98.9  91.0   -
88.6   90.2   82.6 257
76.0     -     -  250
76.0   72.7   61.1  251
46.    69.8   69.6  237
27  0.8
28.2  32.1
39.6   56.0
















5   438
20   441
100   371
500   280
1000   199
58.0 177   939
37.0 231   1176
33.8  202   1045
24.6   75,7  788
14.4   73.0  868
65.2  157    513
102    303    842
85.   307    458
61.5  152    383
54.9 171   333
98.5  329




121    191
49.8 121
50 2  138
72.6  114
157   191
191   206   164
157   -   ―
145    176    128




































































5X10喜   5×10→
ホウ素に関する作物栄養学的研究
培 地 濃 度  ト
ppm        マ
B     Ca   ト

















































































96  74  64
96  --  72
97  77  68
97  81  72
5
20
5×109    100
500
1000
79  84  65
80  87  58
86  84  63
98  75  67
91  86  76
91  84  55
98  --  62
99  81  70






5   85  91
20   85  78
100   81  85
500   83  90
1000   86  87
81  89  83
88  85  72
85  86  75
91  85  79
92    81
90  80  79
93  -  81
93  80  79
95  80  80
96  91  78  91
93  92  --  93
89  92  81  89
93  94  74  89
91-― ―
5   89
20   88
100   88
500   91
1000   91
93  93  91
94  96  91
92  96  91
90  95  94

















5   88
20   89
100   89
500   91
1000   87
96  94  92
8  94  87
88  93  90
90  95  90













第23表 器官別カルシウム合有率 (%) ??
ヒ マ ワ リ テンサイ ダイコン ズキ トウモロコン ダ培地B濃度
ppコB
B     Ca 根堅葉根葉根葉根憂乗根葉根乗根茎葉根茎葉
5×104
0.59   0.26   0,15   0.43   0.23   0.23   0 32   0.11   0.43   0,18   0 40   0.52   0.34   0.16   0 05   0.11   0.05   0.77   0.71   0.14
0.58   0.52   0.36   0 71   0.42   0.30   0 34   0 16   0.79   0,31   0.83   0.60   0.40   0.26   0.08     -     -   0.67   0.59   0.22
1,76   1.00   0 48   1,61   0.88   0.52   0.72   0.50   2.13   0.47   2.19   2.04   0.62   0.41   0.30   0.57   0 33   0.50   0.58   0.24
2.37   1.62   0.63   2.91   2.86   0 73   1.45   1.16   3.48   0.78   4.81   3 63   1 16   1.82   0.40   0.91   0.93   1.27   0.30   0,70
2.32   1.98   1 03   3.85   2,72   0.77   1.92   1.28   4.49   0.89   5,72   4.41   1.70     -     ―    ―  ―    ―  ―     ―
5X10~3
0.75   0.26   0.20   0.39   0 29   0.15   0.26   0.07   0.47   0.19   0.67   0 37   0 30   0 18   0.08   0,10   0.03   0.32   0.22   0 29
0.83   0,43   0.24   0.78   0 41   0 30   0.39   0.14   0.78   0.25   1.22   0.55   0 43   0.27   0.08     -     -   1.22   0.91   0.28
1.61   0,79   0.42   1.63   0,91   0.46   0.51   0.33   2.09   0,49   4.73   2.65   0 61   0 47   0 24   0.56   0.31   1.03   0,99   0.38
2.68   1.60   0.79   3.12   2.27   0.76   1.30   0.95   3.88   0 77   5.94   3.32   1 56   0.64   0,33   0 81   1.07   1.36   1.31   0.58
2.70   1.55   0.85   4.23   3.08   0.90   1.90   1.24   4.58   0.66   5,80   7.06   1 90     -     ―    ―  一    ―  一     ―
5    0.33   0,12   0.1l   o.34   0 25   0.20   0 16   0.10   0 46   0 21   0.23   0.30   0.36   0.21   0.08   0.03   0.02   0.34   0.21   0.06
20    0 76   0,19   0.19   0 82   0,33   0.23   0 25   0.13   0,80   0,21   0 57   0.46   0.30   0.33   0.08     -     -   0.60   0 46   0.23
100    1,35   0.51   0.61   1 80   1.17   0.42   0 60   0 42   0 28   0.41   1.59   1.58   0.51   0.52   0.24   0。38  0.43   1 05   0 90   0.31
500    2.17   0.87   0.69   2 76   2.65   0.60   1.39   0 59   3 17   0.73   3 14   2.18   2.31   1.67   0.33   0。97   0.84   1 46   1.42   0 51






5    0.36   0.17   0.13   0,37   0.28   0 24   0.22   0.12   0.37   0.15   0.33   0 37   0.32   0,16   0.05   0 03   0 01   0 29   0.16   0 10
20    0.55   0.25   0.18   0.76   0.36   0,33   0.23   0.16   0,74   0.23   0.68   0 55   0 43   0 26   0.06     -     ―- 0.58 0.45 0.12
100    1.86   0.56   0,45   1.96   1.34   0 53   0.62   0.34   2.05   0.39   1.67   1.63   0 63   0 43   0 38   0 67   0 55   0.99   0.85   0.25
500    1.95   1.26   0 81   2.69   2.55   0 83   1.44   0.57   3.40   0.64   3.03   2.19   1 59   1.19   0 32   0 80   0 58   1.29   1.25   0.42
1000    2.79   1.64   0 90   3.74   3.10   1.03   2 12   0.68   3.86   0.66   2 58   3.00   2 80     -     ―     ―    ―  一    ―  一
5    0.43   0.19   0.17   0.42   0.28   0.26   0 30   0。18   0.46   0.22  0.37   0.36   0.47   0.17   0.04   0.09     tr
20    0.76   0 22   0.21   0 73   0.44   0.35   0.32   0.16   0 65   0.29   0 70   0.56   0.45   0,25   0.06     -     一
100    1,71   0.78   0 50   1 78   1.13   0.56   0,70   0 34   1 86   0,48   1.82   2 21   0 68   0.43   0 32   0.68   0 20
500    2 97   1.27   0.96   2.26   1.89   0.72   1.14   0.57   2.94   0,72   2.71   2 48   1 55   1 86   0,31   0.96   0 78
1000    2.85   1 56   1.01   3.39   2.71   1.14   2.10   0.58   3 59   0 71   2.32   5.60   1 56     -     ―    一   ―
ホウ素に関する作物栄養学的研究
第24表 葉におけるCa/B比






































































































































































3.3   11
-     21
92         39















































乾 物 重 (mg/個体)
























987      欠  乏
1490      欠 乏
1620      欠 乏






































































1450      泄邑 舜期
2030   過 剰
2110   過 剰
1960   過 剰
手上位葉とは本葉第3葉位より上の葉を示す。ただし5X10 4ppmB区のみは全ての葉を下位葉に入れた。
山内益夫






培 地 濃 度ppm    根 茎
培 地 B濃 度 (ppmB) LS,D








35    4.6    4,7
9 5     15,5     17.0
22 5     27.2     28 8
1459     2123     2070
229      400      468
283      440      440




























5    26     10
5)(10~3     20    27       9
































3.9    4,3
12 2     15.6
23 9     26.3
1312     1918
302      370
273      405
738     1143
4.5   4.7
5     16.8
3 5     28 5
2 43     2168
88      385
40      463






























B含 有 率 (ppm) Ca合有 率 (%)培地濃度 (ppm)






















0.22     0.17
0.44     0 26
0,81     0.47
1.00     0.64
5×10'
13.3    0.54
11.4    0,79
4.8  1,17
4 1    1 33
0,74     0 66
1 73     1.28
2 80     1.96
3.50     2.32
17     0.12
0 39     0 26
0,7      0.39

































35 7     5 2
36.0     4 .1
31.3     4.4
33.9     56.1
13.3     24.2    0.55
14,0     19.2    0 91
13.7     14 2    1.08
13,0     16.3    1 30
0.88     0.19     0,16
1.52     0,43     0 22
2.34     0.82     0.39













24 2     40.6    0 58
26.1     54.6    0,77
27.6     55 0    1.01
26.3     47.8    1.15
0 86     0,76     0,18     0.14
1 72     1.43     0.47     0.24
2.64     2.13     0 75     0,35






0          1000         200         3000
B含有率 (ppmB;        1        :  ~     ・ Ca合右率 (%)


















































pH     CEC








簑 土 性m.e.    ppm    ppm


















5.7     0.8     0.2     0 2
6.1    12 8     7 0     2.0
5.1    14.4     7 6     2 9





0.1     2.3    0 20
7.1     3.5    0,41
10.2     5 0    0.42




















B 炭・苦*土壊   葉  身
牲詈 施与量 PH  乾物重  0有壱a   状
ppm B g/kg(H20)mg/個体 ppmB %Ca
0      6.82     234
0 1    6.80     268
1.0    7.40     293





















33   0,79
46   0 95
37   1.38











































1.05    ク
1.45    ク
1.48    ク
0      6.82     208    141
0 1    6 80     175    134
1.0    7.40     165    153




































?? B含有率  Ca合有率ppm B   %CaB(μg)   Ca(mg)
0         6.30
3.2       7.05
16         7 55
32         7 85
64         7.95























































































































B処理 炭 酸 苦 土
濃 度 石灰施与量
ppm B   g/kg
乾物重 B合有率 症状
mg/個体  ppm B
過剰
3.2    81
16         114



























































0 79        //
1.02        ク
0,90        ″
1 23        ク
0 87        //









































056  第 1黄色
0.51    //
0,74        ク
1 06        ″
0 98        ″
0 96        //
1.07        ″


















































0.51      ク
0,90        ク
0 97        //
0,97        ″
1.16  全葉黄色
1.44        ク



















培地B  炭酸石灰  石こう
濃 度  施 与 量  施与量
































57 4       1.02
44 6       1.18
26.4       1.52
65,1       7 04






































































0      200
ダ
0     400 2500 2600
撫 熙 照 ぺ＼＼＼削 蛋・ _諷















































































経 過 日 数 21     35     49    63    77






23.5   20.3   26.7   29 7
20 8   23.1   34.7   34.7
58.9   62.3   44.6   55.2
19, 2 1   29.0
29 1 0,2   35.6
9,4 3 6   45.5
30 5   29。1   25.6=L4.3    4,7
41,7   35.1   31 7」L6.6   6.4








10.5   19 6   17.8   19.8
12 3   26.1   31 4   32.8
47.5   56.2   53 6   48,7
21 2 22 6   17.5
0 6 9   27.6
45.1 51.2   43 9
22 3   18 2   18.8=L3.6    6.6
31,7   27.3   28.1=L6.4    6 9




12.6   12 2   13.6   19 9
13.7   14 7   19 6   34.0
20,7   22.6   27.0   30.3
21 4 7 5   19,0
2 .4 3 4   32.3
30 5 28 2   29 9
19.8   19,7   17 3=L3.5    4 9
32.8   28.6   36 5±8.3   5.6








7.2    4.3    5.5    5 2
7.8    5。7   11.3   12.6
11 7   12.8   16.0   17.8
6.6 8    9,9
10.0   19.1   20 1
4 9 5 5   18 8
11.9   11.7    7.8=と2.8    6.4
19.3   20.2   14 9=L5.7    6.7
20.2   22.1   16.6=L3.4    6.6


























































































































































































































第40表 土壊のホウ素含有率 (ppm B)
沖積Ⅱ高PH区
黒ボク低pH区
沖 積 Ⅱ 土 壊 壊土黒










? 7月27日    ■月20日
低pH区 高PH区低pH区 高pH区
7月27日    ■月20日    ■ 月20日




文↓  員く     0 18      0.41
FTE   l.65   167
B M   2.70   2.40
ホウ砂  1.68  2.84
0.29      0.58
0.95      0,71
1.45      1.82
0 60     0.88
0.20     0.48
2.28     1 68
2.85      2.70
2.12     2.95
0.54      1.22    0,45     0.35
1. 4      2.42     0.44      0.45
2.41      3.52     0.57     0,46
1.50      3.54     0.31      0,41
下
層
文↓  只窯     0.54      0,32
FTE   O.83   1.17
B M   l.65   1.17
ホウ砂  1.41  408
0 38      0.57
0.97     0,76
1.52      1.75
.96     1.08
0,93     0.33     0,25
2.00     o.32     0.26
2.46     o,41     0.64













































































































処理 草 葉 乾 物 重
濃度 丈 数  (g/pot)
ppm B cm 枚 葉  根
B合有率  B吸収 量
(ppm B)   (Pg/pot)













B合有率  B吸収 量
(ppm B)    (肥/pot)
葉  根  葉  根 全体
0  14  7  2.16  3.68    35    34    76
2  14  7  2.76  4.20    41    43   113
5  17  7  3.00  4 48    40    42   120
10  17  8  2.88  3.68   156    39   449
20  16  7  2.76  3 44   263    61   726
50  16  7  2 80  2.32  1000   154  2800
100   9  5  0,76  0.36  1957   579  1487
500-― 一 ― ― 一 一
126   202  15  8  2.72  4.64
181   294  16  7  3.04  4.60
188   308  17  8  3.36  5,32
144  598  16  7  2 36  4.36
210 936 , 8 2.64 4.44
357  3157  18  7  3.12  4.28









































2  17  7  3.00  5。16
5  16  7  3.44  4.72
10  19  8  4.12  5.44
20  18  8  3.64  5。6
50  16  7  3.16  3.96
100  15  7  2.72  3.04








36   111
2   131
40   165
41   339
51   980
11   1787
86   297  16  8  3.16  5.48    35    45   111
198   329  16  8  3.12  5,32    35    52   109
218   383  17  8  3.00  5,40    44    48   132
218   557  17  7  3.00  5.52    41    44   121
2 2  1182  17  8  3.44  5,48    58    51   200
344  2131  15  7  2.48  4.20   151    49   374
















































0/7  初/7  2/7
0/7  0/7
3/6  4/5   -








0//60/6  初/7  1/6
0/6  0/6  初/6
3/6  2/3   -








































































ウ   5






















-    4 3   4.7
6    5.0   5 4
9   34  36
10    1,8   1.5
10    0,9   0.5
1.5   49
1,7   104
2 6   187
1.0   227
0 1   332
25   55    19     3
31   50    16     3
29   48    17     1
43   28    12     1
















































6   3.3  39  1.1
7    3.4   3.9   1.2
7    4.0   4.3   2.2
11    4 2   4.3   2 4






29   59
30   59
34   50
37   38
0
ホ  2
ウ   5
































-   7.0  65
5  6.3  67
7   7.3   7.3
9  5.6  5.6
11  48  4,7
1.9    61
1 8    68
3.0   79
2 0   161
1.7   288
27   55
27   59
28   62
35   54















43    16
48    16
45    16
43    17
30    17

























-    7 5   7.5
4  5.9  5,9
7  6.4  6.9
10   6.3   6.3
11  5.4  49
12   2.6   2 0
2 4    65
2 5    73
2 3    89
2 3   133
2 0   323
1.4   380
31   52
31   49
33  53
43  58
51   52




























































































































33    183
14    122
8      79
1     85
0     18
55    5 0   13 5    0,7    7.4
61     5,7    7.7    1.1    6.3
25    5.5    4.6    0 2    5.8
13    4.7    4.3    0 1    4.4
16    8 5    0.8    0.1    4 4
5.3   11.8    1.8    6.3
5 9    9 4     1.2    7.0
6.0    9 8    1.1    6.7


























































93    5,7   20.2
81    6.0  14.1
45    5.7   15.8
45    5,9   16 2
30    5.7   11,4
0   6.0   0,7
1,9   75
2.0   7.0
1,2   73
0.7    6.6
0,7   6.5





































20     167
7     157
10     167
10    225
4    215
3     84
5,7   13 6
4.8   11,3
5.7   13.8
6.0   15。4
6.1   12.2
5.1  4.5
24  8。1
09   7.2
1 2    8.3
1.6   6.8
1.2   57

























































































































4.5    4.5    0,1     57
3.3   3.0   0 3    94
5.7   5,7   0 7   172

























2     22     12
5     20     12
10    34     15
20     22     13
50    10    11
10      8
3      7
11     17
7      6
0     0
47   55
27   26
6.6    6,7
29  2.7
0,7    0.2
0 8     70
0 5     96
0.6    152
0 3    303









































6.0    5,9    1.1
67   65   2.1
6.0   59   06
51   52   10















2    29    14
5    34    14
10    35     15
20    35    15
50    20    12
100    11     10
4.9   3.2
68   60
6 9    6 3
6 0    3 7
1.5    1 4
0.6   0.3
28    28
26    38
26    31
31     47
33    55


















































0。75      0.24
0 94      0.32
3.87     1.51
3.7    1.84
136      57 8






















































0.63     0.11 0 28     0,08
0.63     0 06
0.68      0.35
0.94      0.26
11 0     5 83
48.3      31.9
100     78,0
525       357
0.17     0.10









0.88       0
1.20       5
1.23      12 5
0.58      25
27.3       50
71.0     125
213     250































































































1.55        5
3.89       12.5
3.21      25
5.56       50
24.2     125
68.7      250































































































5 41      11
6.61       22
10 7       44
25.3     110
58.0     220



























































































3.12      11
4 74       22
7.09      44
13.O      110
23.1     220
53.6    1100
山内益夫
第47表 作物栽培前後の土壊中ホウ素合有率 (ppm B)
土 B 鬼  施 】巴3日後  ァ ズ キ 跡  ダ ィ コ ン跡 ダイコンーアズキ跡 ダイコン跡 争Iズ単詠質  理
録 pfB
熟水B* 易動B°














0 60   0.40
1 60    0 67
2.68    1.33
5 38   2.06
12 8    4 29
21.2   -
80.2       -

















0.80      0.66
1.57      1.08
3,09     3.15
7.40      7 70
11.9      11 0
40,8     34.6
72.5      66 4
333       294
0.76   0 55
1,00    0.55
1 39   0.53
2.41    0.56
3.78   0.71
14.5     1 02
28,4     2.09





















? 0,76    0.49
1.34   0.44
1 64   0 69
4.90    1.62
9.40   6.00
21.0   -















1 57      1.20
1.89      1.45
2.68     2 50
7.50      6 02
17.8      15.4
28 5      20.2
111       107
0.93    0.45
1.26    0.52
1.60   0.57
2 10    0.49
6.81    0 75
13.6     0.97





















0.52    0.31
1.64    0.31
3.00    0,70
5.40    1,20
11,4     1.55
17 2    4 06
55.5       -
260         -
0.49      0,31
0,64      0.38
0.90      0,34
1,36     0 40
1.82      0,43
8.05      1.08
16.8       1.82
54.4    10,8
0 54      0.54
1.42      1.60
2.65      3.33
4,90     5.06
10。7      10.1
27 6      32.2
64.5      57.8
300       321
0,30    0 54
0 51    0.63
0.63    0.57
1.27    0.62
2,34    0 69
6 26    1.17
16.3     2 09






















1.32   0.24
1.41    0,32
2.50    0.53
3.80   0,97
7.00    1.20
20.0    2.10




































1.44      . 6
1.81       6
2.70      2 08
6.60     4 9
13.9       9 12
27.5     17.2
148       120



























































0.15   35
0.14   40
0.17   48
0 17   32
0.23   50
0.47   79
0.90  138
2.23  533
0.19   38
0.18   48
0.20   50
0.24   46
0,21    51
0 98  164
1.34  281
2 81  889
0,16   37
0.19   35
0.20   42
0 29   45
0 59   86
1,14  167
2.93  978
0.18   52
0.21   40
0 21   50
0.21   47
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吉森地 区土壊 広 留 野 地 区土壊
B施 与 区
B施与区* 対 照 区







































6     10     14     18
熱水可溶性B(ppmB)

























































































































































































































B欠 乏 の 影 響 B過 剰 の 影 響
作 物 名



























































































ヒ マ ワ リ




















ナ   ス
ピ ー マ ン















































カボ チ ャ  十
ス イ カ  ー
キ ウ リ  土






































































































































































1 低B含有率耐性強 積極的つF除能弱 (マメ科 )
b ttB濃度適応
2 積極的吸収能弱  積極的排除能強 (ゴボウ,
レタス,タマネギ,パセリ)
3 低B含有率耐性弱 積極的排除能強 (フダンソ
ウ)
4 低B含有率耐性弱 高B合有率耐性強 (シュン
ギク, ヒマワリ,テンサイ, トマ ト)
c 狭域B濃度適応
5 積極的吸収能弱  積極的排除能弱 (ニンジン)
6 積極的吸収能弱  高B含有率耐性弱 (ナス,
ピーマン, ネギ)
7 低B含有率耐性弱 積極的排除能弱 (ソバ)
d 広域B濃度適応
8 積極的吸収能強  積極的排除能強 (オオムギ,
トウモロコン)
9 積極的吸収能強  高B含有率耐性強 (ウリ科 ,
キャベツ, ダイコン)




























































1        9 以上の諸点をふまえ,さらに耐酸性が弱い作物 (ア 8)般引真吾・青峰重範 :土壊実験法,養覧堂,東京 ,
カザ科,ナス科,セリ科)や高Ca適応性の作物 (アブラ   (1957)pp■06
ナ科)など石灰施用を受ける機会の多い作物では,土壊  9)Gauch,H.G,,and E.M.Dugger,JR.,IPどα″ι
によってはBの固定が促進され,作物に対するB供給力   P/3y S Jο′,28 457-465(1953)
が低下するという面も考慮して,肥培管理上留意すべき 10)Gupta,U.C.:sοJ′ scJ Sοc,A確9r.PTο¢,36
特性によって各種作物を下記の如く類別した。        323-334(1972)
I 過剰が問題となりやすい作物 (アズキ,サイトウ, 11)Harada,■,and M.Tamai:sοJど ScJ,とP′α″ι
ダイズ,オオムギなど)                 Nttι.,14 215-224(1968)I  Ⅱ 欠乏が問題となりやすい作物 (テンサイ, ダイコ 12)Hacher,J.■,C.A.BOwer and M.Clark i s。ガ
ン,ハクサイ,ナタネ, トマ ト,ナス, ピーマン,ニン    sc,,, 104 422望26(1967)
ジン,パセリ,セロリ,ヒマワリ,アルファルファなど) 13)Hewitt,R」.:P′αtt PrlyS'οどοgυ tt Sι?ωαJ
Ⅲ 欠乏が問題となる可能性のある作物 (ゴボウ, シ   Vol.Ⅲ,Acad.Press,New YOrk and London
ュンギク, レタス,チューリップ,ネギ, タマネギ,力   (1963)pp.263-266
ボチャ,スイカ,キウリ, トウモロコン,オオムギ,マ 14)五十嵐太郎・馬場 昂 :土】巴誌,41 369-376
メ科作物など)                     (1970)
Ⅳ 当面問題の少ない作物 (イネなど)       15)Jones,HE,and G,Do Scarseth i sοガ sc,。,57
15-24(1944)
謝     辞 16)Kastori,R:FJ】,CTοP, 28 Abs,No.3426
本研究遂行の途次および取まとめについて,北海道大   (1975)
学農学部田中明教授には終始御懇切なる御指導を項き,  17)高下正則・高橋英一 :土月巴講演要旨集,20 p.80
御校閲を賜わった。また,北海道大学農学部岡島秀夫教   (48年度支部)
授,同岡沢養三教授には本論文の御校閲を頂き,有益な 18)Loughman,B.C。, d G,A.Rogerston i C.4.,
御助言を賜わった。                    79 Abs,No.104167(1973)
さらに,北海道大幸農学部石塚喜明名誉教授,鳥取大 19)増島 博 。日高 仲・紫 英雄 :土肥講演要旨集 ,
学農学部故山崎伝教授,前藤堂誠教授,同長井武雄教授   23 p.155(1976)
には,本研究の遂行ならびに本論文の作成にあたり,終 20)Minarik,C.E.,and J N.Shive:A"¢″.Jο2T.
始変らぬ激励と御指導を賜わつた。             BOι。,26 827-831(1939)
以上の諸氏に対して衷心より感謝の意を表する次第で 21)三井進午 :最新土壊・B巴料植物栄養事典,博友社,
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